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การออกแบบรปูแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน 
โดยใช้กิจกรรม WebQuest เพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
สาํหรบันักศึกษาในระดบัอดุมศึกษา 
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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์(1) เพื่อออกแบบรปูแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม WebQuest 
เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21  สาํหรบันกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา และ (2) เพื่อประเมนิรปูแบบการเรยีน
การสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  สาํหรบันกัศกึษา
ในระดบัอุดมศกึษา กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 5 ท่าน โดยผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ซึง่มปีระสบการณ์ในดา้นการออกแบบการเรยีนการสอนและดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารอย่างน้อย 5 ปี 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ค่าเฉลีย่เลขคณิต และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า (1) ไดร้ปูแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม WebQuest 
เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 สาํหรบันกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา แบ่งเป็น 4 สว่นไดแ้ก่ สว่นที ่ 1 การ
วเิคราะหบ์รบิทการเรยีนการสอนประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ สว่นที ่ 2 การเตรยีมการก่อนการเรยีนประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบ สว่นที ่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอน แบ่งเป็น 2 กระบวนการ และสว่นที ่ 4 การประเมนิผล ม ี 1 
องคป์ระกอบ (2) ผลประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญ 5 ท่าน ทาํการประเมนิรปูแบบการเรยีนการสอนแลว้มคีวามคดิเหน็ว่า รปูแบบ
การเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้นัน้ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมระดบัมากทีส่ดุ (𝑋𝑋 �= 4.70, S.D. = 0.49) 
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The Instruction Design Flipped Classroom Model  
by Using WebQuest Activities  to Develop Learning Skills in The 21st Century  
for Students in Higher Education 
 
Piyawadee  Pongsawat1* and Namon  Jeerungsuwan2 
 
Abstract 
 The objectives of the research study were (1) to design the Flipped Classroom Model by using WebQuest 
activities to develop learning skills in the 21st century for students in higher education. and (2) to assess the 
suitability of the Flipped Classroom Model by using WebQuest activities to develop learning skills in the 21st 
century for students in higher education. Samples were five experts that were selected purposively with 
experiences in the Instruction design and information technology and communication ,at least 5 years. Tool 
used in this study was the suitability assessment of the model. The statistics used in this research were the 
arithmetic mean and standard deviation. The results showed that (1) There was the Flipped Classroom Model 
by using WebQuest activities to develop learning skills in the 21st century for students in higher education 
that was divided into four parts including Part 1: contextual analysis to instruction consists of 4 elements, Part 
2: preparation before study consist of 3 elements, Part 3: the instruction divided into 2 process.  and Part 4: 
the evaluation has 1 element. (2) Evaluation of five experts the instruction model has commented instruction 
model developed in an overview that was the most appropriate. (𝑋𝑋�= 4.70, S.D.= 0.49) 
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1.  บทนํา 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 หมวดที ่4 มาตราที ่22 
กล่าวว่าการจดัการศึกษาต้องยดึหลกัว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่า
ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาต้อง
ส่งเสรมิให ้ ผูเ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม
ศกัยภาพ และมาตราที ่24(6) จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิไดทุ้กที ่
ทุกเวลา ทุกสถานที ่ มกีารประสานความร่วมมอืกบับดิา 
มารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชน ทุกฝ่าย เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ [1] การศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจะต้องปรบัแนวทางการเรยีนการ
สอน โดยผู้สอนจะต้องทําให้ผู้เรยีนรกัที่จะเรยีนรู้ตลอด
ชวีติ และมเีป้าหมายในการสอนทีจ่ะทําใหผู้เ้รยีนมทีกัษะ
ชวีติ ทกัษะการคดิ และทกัษะดา้นไอท ีซึง่หมายถงึ การที่
ผูเ้รยีนรูว้่า เมื่ออยากรูเ้รื่องใดเรื่องหน่ึงจะไปตามหาขอ้มูล 
(data) เหล่านัน้ไดท้ีไ่หน และเมื่อไดข้อ้มูลมาผูเ้รยีนต้อง
วิเคราะห์ได้ว่าข้อมูลเหล่านัน้มีความน่าเชื่อถือเพียงใด 
และสามารถแปลงขอ้มูลเป็นความรู ้ (knowledge) ได ้ซึง่
สิง่เหล่าน้ีต้องเกดิจากการฝึกฝน ผูส้อนจะต้องใหผู้้เรยีน
ไดม้โีอกาสทดลองดว้ยตนเอง [2] 
 การศึกษาในปจัจุบันส่วนมากเป็นวิธีการสอนแบบ
บรรยาย เน่ืองจากเน้ือหาทีม่มีาก กบัเวลาทีม่อียู่จํากดั ทํา
ให้ผู้สอนนําเสนอในสิง่ที่คดิว่าจําเป็นในการนําไปใช้ ซึ่ง
เน้ือหาบางส่วนอาจเป็นขอ้มูลทีไ่ม่เป็นปจัจุบนั การเรยีน
การสอนจึงอยู่ในลักษณะที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง เป็นผู้
เลอืกเน้ือหา เลอืกวธิกีารเรยีน เลอืกเวลาในการสอน และ
เป็นผู้ตัดสินว่าผู้เรียนคนใดผ่านเกณฑ์จากเครื่องมือที่
ผู้สอนสร้างขึ้น ดังนัน้ผู้เรียนส่วนมากจึงเรียนจากการ
จดจําโดยยึดจากเน้ือหาที่ผู้สอนนําเสนอเท่านัน้ ไม่ได้
พัฒนาทักษะด้านกระบวนการคิด การค้นคว้า จนไม่
สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทํางานใน
ชวีติจรงิได ้[3] 
 หอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped classroom) เป็นรูปแบบ
หน่ึงของการสอน ทีผู่้เรยีนจะได้เรยีนรูผ้่านการเรยีนดว้ย
ตนเองจากสือ่วดิโีอ (Video) นอกชัน้เรยีนหรอืทีบ่า้น ส่วน
การเรยีนในชัน้เรยีนปกตินัน้จะเป็นการเรยีนแบบสบืค้น 
หาความรูท้ี่ได้รบัร่วมกนักบัเพื่อนร่วมชัน้ โดยมคีรูเป็นผู้
คอยใหค้วามช่วยเหลอืชีแ้นะ ซึง่การจดัการเรยีนการสอน
แบบหอ้งเรยีนกลบัด้าน นัน้จะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์
ความรู้ดว้ยตวัผูเ้รยีนเองตามทกัษะความรู้ความสามารถ
และสติปญัญาของแต่ละบุคคล ตามอตัราความสามารถ
ทางการเรยีนแต่ละคน จากมวลประสบการณ์ที่ครูจดัให้
ผ่านสื่อเทคโนโลยีไอซีที (Information and 
Communication Technology) หลากหลายประเภทใน
ปจัจุบนั และเป็นลกัษณะการเรยีนรูจ้ากแหล่งเรยีนรูน้อก
ชัน้เรยีนอย่างอสิระทัง้ดา้นความคดิและวธิปีฏบิตั ิ[4] และ
หอ้งเรยีนกลบัดา้น เป็นวธิกีารทีค่รอบคลุมการใชง้านและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เพื่อยกระดับการ
เรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนต่าง ๆ เพื่อใหส้ามารถใชเ้วลามากขึน้
ในการมปีฏสิมัพนัธก์บันักเรยีนแทนการบรรยายหน้าชัน้
เรยีนเพยีงอย่างเดยีว ซึ่งกระบวนการเรยีนและ การบ้าน
ทัง้หมดจะ “พลกิกลบั” สิง่ทีเ่คยเป็นกจิกรรมในชัน้เรยีนจะ
ถูกทําที่บา้นผ่านทางวดิโีอที่ครูสรา้งขึน้และสิง่ทีเ่คยทําที่
บา้น จะนํามาทําในชัน้เรยีน [5] ซึง่การจดัการเรยีนการ
สอนแบบห้องเรียนกลับด้าน มีองค์ประกอบสําคัญ  4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การกําหนดยุทธวิธีเพิ่มพูน
ประสบการณ์ (Experiential Engagement) โดยมีคร ู
ผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะวิธีการเรียนรู้ให้กบัผู้เรียนเพื่อเรียน
เน้ือหาโดยอาศยัวธิกีารทีห่ลากหลาย 2. การสบืคน้เพื่อให้
เกดิมโนทศัน์รวบยอด (Concept Exploration) โดยคร ู
ผู้สอนเป็นผู้คอยชี้แนะให้กบัผู้เรยีนจากสื่อหรอืกิจกรรม
หลายประเภทเช่น สื่อประเภทวิดีโอบนัทึกการบรรยาย 
การใช้สื่อบันทึกเสียงประเภท Podcasts การใช้สื่อ 
Websites หรอืสื่อออนไลน์ Chats  3. การสรา้งองค์
ความรูอ้ย่างมคีวามหมาย (Meaning Making) โดยผูเ้รยีน
เป็นผูบ้รูณาการสรา้งทกัษะองคค์วามรูจ้ากสื่อทีไ่ดร้บัจาก
การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างกระดานความรู้
อเิลก็ทรอนิกส ์(Blogs) การใชแ้บบทดสอบ(Tests) การใช้
สื่อสังคมออนไลน์และกระดานสําหรับอภิปรายแบบ
ออนไลน์ (Social Networking & Discussion Boards) 
และ 4. การสาธิตและประยุกต์ใช้   (Demonstration & 
Application) เป็นการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรยีนเองใน
เชงิสรา้งสรรคโ์ดยการจดัทําเป็นโครงงาน (Project) และ
ผ่านกระบวนการนําเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกดิ
จากการรงัสรรคง์านเหล่านัน้ [4] 
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 รูปแบบการเรยีนรู้ ที่ไดร้บัความสนใจในการนําไปใช้
ในการเรยีนการสอนอย่างแพร่หลาย ได้แก่ การเรยีน
ออนไลน์ (Online Learning) และการสอนผ่านระบบ
เครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ (Web-Based Instruction) [6] ซึง่
เป็นการใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ เทคโนโลยเีครอืขา่ย 
และเทคโนโลยกีารสื่อสารเป็นเครื่องมอืในการสรา้งสรรค ์
และสง่ผ่านองคค์วามรูใ้นรูปแบบต่าง ๆ ไปยงัผูเ้รยีนทีอ่ยู่
ในสถานที่แตกต่างกันให้ได้รับความรู้ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ร่วมกนัอย่างมชีวีติชวีา กระบวนการเรยีนรู้
เหล่าน้ีจะเกดิขึน้ไดอ้ย่างเหมาะสม และนําไปใชก้บัผูเ้รยีน
ทัง้ในลกัษณะของการศกึษา และการฝึกอบรม โดยที่
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดต้ามความถนัดและความสามารถ
ของตนเอง ระบบการเรยีนออนไลน์น้ีจะดําเนินการต่าง ๆ 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่าง
อตัโนมตั ิ เสมอืนกบัการเรยีนการสอนในการศกึษาปกต ิ
[7] 
 อย่างไรก็ตามระบบการเรียนออนไลน์จะไม่สมบูรณ์ 
หากขาดระบบหรอืรปูแบบในการจดักระบวนการการเรยีน
การสอน Dodge และ March ไดส้รา้งรูปแบบในการจดั
กระบวนการดงักล่าว ซึ่งเรยีกว่า WebQuest หมายถึง 
Web-Based Inquiry-Oriented Activity อันเป็น
กระบวนการทีส่นับสนุนให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรู้ในระดบั
วเิคราะห์ สงัเคราะห ์ และประเมนิค่า โดยเน้นการตัง้
ประเดน็หรอืปญัหาทีศ่กึษา เพื่อนําไปสู่การคน้หาคําตอบ 
และสรุปประมวลความรู้ จนกระทัง่เกดิเป็นองค์ความรู้
ต่อไป [8] 
 WebQuest เป็นกจิกรรมการเรยีนการสอนทีอ่อกแบบ
มาใหเ้หมาะกบัการเรยีนการสอนบนเวบ็โดยเน้นว่าขอ้มลู
ส่วนใหญ่ทีผู่้เรยีนใชม้าจากเวบ็ จุดเด่นของการเรยีนการ
สอนบนเว็บคือ มีฐานข้อมูลให้เสาะแสวงหาความรู้และ
สามารถเรยีนรูใ้นรูปแบบของความร่วมมอื (Cooperative 
and Collaborative Learning) ไดเ้ป็นอย่างด ี[9]  
 จากทฤษฎแีละหลกัการต่าง ๆ ทีก่ล่าวมาขา้งต้น จะ
เหน็ไดว้่า การเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นและ
การเรยีนแบบ WebQuest  เป็นประโยชน์มากต่อการ
เรยีนการสอนของเดก็ยุคใหม่ ซึง่เป็นยุคสารสนเทศที่มี
ความเจริญก้าวหน้าทางด้านการใช้อินเทอร์เน็ตเป็น 
อย่างมาก ดงันัน้การปรบัเปลี่ยนวธิกีารเรยีนการสอนใน
หอ้งเรยีนโดยเน้นกจิกรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน จะทําให้
เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและคุณภาพในการเรยีนรู้ของ
ผูเ้รยีนใหม้มีากขึน้ จากเหตุผลดงักล่าวจงึเป็นประเดน็ที่
ทําให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศกึษาการพฒันารูปแบบการเรยีน
การสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม WebQuest 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา เพื่อนําผลการวจิยัมาใชแ้ละ
ช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้นต่อไปใน
อนาคต  
 
2.  วตัถปุระสงค ์ 
 2.1  เพื่อออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
หอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม WebQuest เพื่อพฒันา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษา  
 2.2  เพื่อประเมินรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
หอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม WebQuest เพื่อพฒันา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษา 
 
3.  ขอบเขตของการวิจยั 
 3.1  ประชากร คอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบการ
เรียนการสอนและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร 
 3.2  กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ
การเรยีนการสอนจํานวน 2 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 3 ท่าน ได้
จากการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมี
ประสบการณ์ในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งอย่างน้อย 5 ปี 
 
4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการการออกแบบรูปแบบการเรยีนการ
สอนแบบห้องเรยีนกลบัด้านโดยใช้กจิกรรม WebQuest 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  สําหรับ
นักศึกษาในระดบัอุดมศกึษา โดยแบ่งออกเป็น 10 
ขัน้ตอน ดงัน้ี  
4.1 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัหอ้งเรยีน
กลบัดา้น  
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4.2 ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม 
WebQuest  
4.3  ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21 
4.4  การวเิคราะหเ์บือ้งตน้ (front-end analysis) ม ี3 
สว่น ดงัน้ี 
(1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหรือบริบท 
(Context Analysis) ไดแ้ก่ วเิคราะหค์วามตอ้งการจําเป็น, 
วเิคราะหห์ลกัสตูร, วเิคราะหบ์ทเรยีน เป็นตน้ 
(2) การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน (Learner Analysis) 
(3) การวเิคราะหง์านการเรยีนรู ้(Learning Task 
Analysis) 
4.5 ออกแบบรูปแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีน
กลบัด้านโดยใช้กจิกรรม WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 สําหรับนักศึกษาใน
ระดบัอุดมศกึษา มขีัน้ตอนตามโมเดลการออกแบบ AAA 
[10] ดงัน้ี 1) การวเิคราะห์ (Analysis) 2) กจิกรรมการ
เรียนรู้ (Activity) เป็นการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนแบบ 
WebQuest 3) การประเมนิ (Authentic Assessment)  
4.6  พฒันารูปแบบการเรยีนการสอนฯ แบ่งออกเป็น 
4 สว่นตามรายละเอยีดดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ 
4.7  นํารูปแบบการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบั
ด้านโดยใช้บทเรยีน WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 สําหรับนักศึกษาในระดับ 
อุดมศกึษา ที่พฒันาขึน้ให้อาจารย์ที่ปรกึษางานวจิยัทํา
การตรวจสอบและทาํการปรบัปรุงแกไ้ข 
4.8  สร้างเครื่องมือเป็นแบบประเมินที่ใช้ในการ
ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบฯ ทีพ่ฒันาขึน้ 
4.9  นําแบบประเมนิความเหมาะสมที่สร้างขึน้ให้ผู ้
เชีย่วชาญประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้คําถาม จํานวน 
3 ท่าน เพื่อวเิคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 
โดยคดัเลอืกขอ้คาํถามทีม่คี่าอยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 โดย
แบบประเมนิความเหมาะสมมค่ีา IOC เท่ากบั 0.83 แสดง
ว่าแบบประเมินความเหมาะสมมีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงค ์และสามารถนําไปใชไ้ด ้ 
4.10  นําเสนอรปูแบบการเรยีนการสอนแก่ผูเ้ชีย่วชาญ
เพื่อประเมินความเหมาะสม และสรุปผลการประเมิน
รปูแบบจากผูเ้ชีย่วชาญ 
 
5.  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 กรอบแนวคิดการวิจยัประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
คอื 1) ปจัจยันําเขา้ (Input) คอื การออกแบบ ตามโมเดล 
AAA, นักศึกษาระดบัอุดมศึกษา, ห้องเรียนกลบัด้าน, 
WebQuest, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) 
กระบวนการ (process) คือ กระบวนการเรียนการสอน
แบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใช้กจิกรรม WebQuest และ 
3) ผลผลติ (Output) คอื ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  
ดงัรปูที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1 กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 
 
 
การออกแบบ 
การเรียนการสอน 
นักศึกษา
ระดบัอดุมศึกษา 
 
ห้องเรียนกลบัด้าน 
 
Web - Quest 
 
ทกัษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษท่ี 21  
 
กระบวนการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียน
กลบัด้านโดยใช้
กิจกรรม WebQuest 
ทกัษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 
รปูแบบการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลบัด้านโดยใช้
กิจกรรม WebQuest 
 เพ่ือพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 
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6.  ผลการวิจยั 
จากการดาํเนินการวจิยั ไดผ้ลการวจิยั ดงัน้ี  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2  รปูแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม  WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะการ 
           เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 
 
6.1  รูปแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบั
ดา้นโดยใชก้จิกรรม  WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับ 
อุดมศกึษา แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 
     ส่วนที ่1 การวเิคราะหบ์รบิทการเรยีนการสอน ม ี4 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
(1) การกาํหนดวตัถุประสงค ์
(2) การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
(3) การวเิคราะหเ์น้ือหาและกจิกรรม 
(4) ปจัจยัทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอน 
สว่นที ่2 การเตรยีมการก่อนการเรยีน ม ี3 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
(1) ปฐมนิเทศผูเ้รยีน 
(2) การจดักลุ่มผูเ้รยีน 
(3) วดัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ก่อนเรยีน 
ส่วนที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอน แบ่ง
ออกเป็น 2 กระบวนการ ดงัน้ี 
1)  การเรยีนนอกหอ้งเรยีนดว้ย WebQuest  ม ี7 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
(1.1)  บทนํา (Introduction) คอื ให้ผู้เรยีนทํา
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน เพื่อวัด
ความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาบทเรยีนของผูเ้รยีน 
(1.2)  ภารกจิ (Task) คอื ระบุเน้ือหาและ
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
(1.3)  แหล่งขอ้มูล (Information Resources) คอื 
การชีแ้หล่งขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และ
ใหอ้สิระแก่ผูเ้รยีนในการศกึษาค้นควา้ขอ้มูลเพิม่เตมิจาก
แหล่งอื่น ๆ ดว้ยตนเอง เพื่อเพิม่ความสะดวกในการเรยีนรู ้
วิเคราะหบ์ริบทการเรียนการสอน 
1. การกาํหนดวตัถปุระสงค ์
2. การวิเคราะห์ผูเ้รียน 
3. การวิเคราะห์เน้ือหาและ   
    กิจกรรม 
4. ปัจจยัท่ีสนับสนุนการเรียน 
    การสอน 
การเตรียมการก่อนการเรียน 
 
1. ปฐมนิเทศผูเ้รียน 
2. การจดักลุ่มผูเ้รียน 
3. วดัทกัษะการเรียนรู้ใน 
    ศตวรรษท่ี 21 ก่อนเรียน 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
การเรียนนอกห้องเรียนด้วย Web-Quest 
(ณมน จีรงัสุวรรณ (ตวงรตัน์) , 2550) 
 
1. บทนํา (Introduction) 
2. ภารกิจ (Task) 
3. แหล่งข้อมลู (Information Resources) 
4. กระบวนการ (Process) 
5. ให้คาํแนะนํา (Guidance) 
6. ประเมินผล (Evaluation) 
7. สรปุ (Conclusion) 
 
การเรียนการสอนในชัน้เรียน 
1. ทบทวนเน้ือหา/ปัญหา 
2. ทาํกิจกรรมร่วมกนัภายในกลุ่ม 
3. นําเสนอผลการทาํกิจกรรม 
4. ประเมินผลการทาํกิจกรรม 
5. อภิปรายและสรปุผล 
 
 
  
  
   
   
  
 
 
  
  
   
   
  
 
 
  
  
   
   
  
 
 
  
  
   
  
  
 
การประเมินผล 
 
ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
1. ทกัษะการเรียนรู้และ  
    นวตักรรม 
2. ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และ  
    เทคโนโลยี   
3. ทกัษะชีวิตและงานอาชีพ 
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6.  ผลการวิจยั 
จากการดาํเนินการวจิยั ไดผ้ลการวจิยั ดงัน้ี  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่2  รปูแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นโดยใชก้จิกรรม  WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะการ 
           เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 
 
6.1  รูปแบบการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบั
ดา้นโดยใชก้จิกรรม  WebQuest เพื่อพฒันาทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาในระดับ 
อุดมศกึษา แบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงัน้ี 
     ส่วนที ่1 การวเิคราะหบ์รบิทการเรยีนการสอน ม ี4 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี  
(1) การกาํหนดวตัถุประสงค ์
(2) การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
(3) การวเิคราะหเ์น้ือหาและกจิกรรม 
(4) ปจัจยัทีส่นบัสนุนการเรยีนการสอน 
สว่นที ่2 การเตรยีมการก่อนการเรยีน ม ี3 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
(1) ปฐมนิเทศผูเ้รยีน 
(2) การจดักลุ่มผูเ้รยีน 
(3) วดัทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ก่อนเรยีน 
ส่วนที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอน แบ่ง
ออกเป็น 2 กระบวนการ ดงัน้ี 
1)  การเรยีนนอกหอ้งเรยีนดว้ย WebQuest  ม ี7 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
(1.1)  บทนํา (Introduction) คอื ให้ผู้เรยีนทํา
แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน เพื่อวัด
ความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาบทเรยีนของผูเ้รยีน 
(1.2)  ภารกจิ (Task) คอื ระบุเน้ือหาและ
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
(1.3)  แหล่งขอ้มูล (Information Resources) คอื 
การชีแ้หล่งขอ้มลูทีจ่าํเป็นต่อการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย และ
ใหอ้สิระแก่ผูเ้รยีนในการศกึษาค้นควา้ขอ้มูลเพิม่เตมิจาก
แหล่งอื่น ๆ ดว้ยตนเอง เพื่อเพิม่ความสะดวกในการเรยีนรู ้
วิเคราะหบ์ริบทการเรียนการสอน 
1. การกาํหนดวตัถปุระสงค ์
2. การวิเคราะห์ผูเ้รียน 
3. การวิเคราะห์เน้ือหาและ   
    กิจกรรม 
4. ปัจจยัท่ีสนับสนุนการเรียน 
    การสอน 
การเตรียมการก่อนการเรียน 
 
1. ปฐมนิเทศผูเ้รียน 
2. การจดักลุ่มผูเ้รียน 
3. วดัทกัษะการเรียนรู้ใน 
    ศตวรรษท่ี 21 ก่อนเรียน 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 
การเรียนนอกห้องเรียนด้วย Web-Quest 
(ณมน จีรงัสุวรรณ (ตวงรตัน์) , 2550) 
 
1. บทนํา (Introduction) 
2. ภารกิจ (Task) 
3. แหล่งข้อมลู (Information Resources) 
4. กระบวนการ (Process) 
5. ให้คาํแนะนํา (Guidance) 
6. ประเมินผล (Evaluation) 
7. สรปุ (Conclusion) 
 
การเรียนการสอนในชัน้เรียน 
1. ทบทวนเน้ือหา/ปัญหา 
2. ทาํกิจกรรมร่วมกนัภายในกลุ่ม 
3. นําเสนอผลการทาํกิจกรรม 
4. ประเมินผลการทาํกิจกรรม 
5. อภิปรายและสรปุผล 
 
 
  
  
   
   
  
 
 
  
  
   
   
  
 
 
  
  
   
   
  
 
 
  
  
   
  
  
 
การประเมินผล 
 
ทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 
1. ทกัษะการเรียนรู้และ  
    นวตักรรม 
2. ทกัษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และ  
    เทคโนโลยี   
3. ทกัษะชีวิตและงานอาชีพ 
 
 
(1.4)  กระบวนการ (Process) คอื การให้ผูเ้รยีน
วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการสรุปผลการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
(1.5)  ใหค้ําแนะนํา (Guidance) คอื ผู้สอนให้
คาํปรกึษาชีแ้จงแก่ผูเ้รยีนทีเ่กดิปญัหาในการเรยีนรู ้
(1.6)  ประเมนิผล (Evaluation) คอื ใหผู้เ้รยีนทํา
แบบทดสอบวดัความรูค้วามเขา้ใจหลงัเรยีน 
(1.7)  สรุป (Conclusion) คอื ใหผู้เ้รยีนสรุปเป็น
ความคิดรวบยอดของผู้เรียนพร้อมตัง้คําถามที่ผู้เรียน
สงสยัหรอืสนใจจากการเรยีนรูอ้ย่างน้อยคนละ 1 คาํถาม 
2)  การเรยีนการสอนในชัน้เรยีน ม ี5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
(2.1)  ทบทวนเน้ือหา/ปญัหา คอืผูส้อนและผูเ้รยีน
ร่วมกนัอภปิรายเน้ือหาและคาํถามในชัน้เรยีน 
(2.2)  ทาํกจิกรรมร่วมกนัภายในกลุ่ม คอื การแจก
ใบงานใหผู้เ้รยีนทาํกจิกรรมร่วมกนัภายในกลุ่ม 
(2.3)  นําเสนอผลการทํากจิกรรมคอืใหผู้เ้รยีนแต่
ละกลุ่มสรุปและนําเสนอผลการดาํเนินกจิกรรมตามใบงาน 
(2.4)  ประเมนิผลการทํากจิกรรม คอื ใหค้ะแนน
การนําเสนอผลการทาํกจิกรรมผูเ้รยีน 
(2.5)  อภปิรายและสรุปผล คอื ผูส้อนและผูเ้รยีน
ร่วมกนัอภปิรายและสรุปผลการเรยีนรูร่้วมกนั 
 สว่นที ่4 การประเมนิผล  คอื การวดัทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21 หลงัเรยีน 
6.2 ผลการประเมินความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
แสดงใน ตารางที ่1 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ   
 การเรยีนการสอนโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
ความเหมาะสมของ
องคป์ระกอบ 
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
ระดบัความ
คิดเหน็ 
ดา้นการวเิคราะห์
บรบิทการเรยีนการสอน 
4.60 0.55 มากทีสุ่ด 
ดา้นการเตรยีมการ
ก่อนการเรยีน 
4.80 0.45 มากทีสุ่ด 
ดา้นการเรยีนการสอน
แบบหอ้งเรยีนกลบั
ดา้นโดยใช ้WebQuest 
4.63 0.51 มากทีสุ่ด 
ดา้นการประเมนิผล 4.76 0.46 มากทีสุ่ด 
ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.70 0.49 มากท่ีสดุ 
 
 
7.  การอภิปรายผล  
 จากการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบห้อง 
เรยีนกลบัด้านโดยใชก้จิกรรม WebQuest เพื่อพฒันา
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรบันักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา ผู้วิจ ัยแบ่งรูปแบบออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี สว่นที ่1 การวเิคราะหบ์รบิทการเรยีนการสอน ม ี4 
องคป์ระกอบ สว่นที ่2 การเตรยีมการก่อนการเรยีน ม ี3 
องค์ประกอบ ส่วนที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอน 
แบ่งเป็น 2 กระบวนการ และส่วนที ่4 การประเมนิผลม ี
1 องค์ประกอบ และผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียนการสอน อยู่ในระดับเหมาะสมมาก
ทีสุ่ด ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรกจิ [11] ทีพ่ฒันา
รูปแบบการเรยีนการสอนดว้ยเวบ็เควสท์โดยใช้ปญัหา
เป็นหลกัเพื่อพฒันาความสามารถในการแก้ปญัหาและ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผลการศึกษาพบว่า ได้
รูปแบบการเรยีนการสอนประกอบด้วย ปจัจยันําเข้า 
(Input) มีองค์ประกอบ 10 องค์ประกอบ ปจัจัย
กระบวนการ (Process) มอีงคป์ระกอบ 12 องค์ประกอบ 
ปจัจยันําออก (Output) มอีงคป์ระกอบ 2 องคป์ระกอบ 
และ ขอ้มูลป้อนกลบั (Feed Back) มอีงคป์ระกอบ 1 
องคป์ระกอบ  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามคดิเหน็ต่อรปูแบบการ
เรยีนการสอนที่พฒันาขึน้ อยู่ในเกณฑ์ระดบัเหมาะสม
มากที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยัของสุทพิย์ [12] ได้
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างการ
เรยีนรู้ด้วยตนเองและพฒันาทกัษะทางการคดิ ซึ่งเป็น
รูปแบบการเรยีนการสอนแบบ PInS-WebQuest ทีเ่กดิ
จากการบูรณาการแนวคิดทฤษฎี ซึ่งเสริมสร้างการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและพฒันาทกัษะการคดิ โดยรปูแบบที่
พฒันาขึ้นประกอบด้วย ขัน้ตอนหลกั สามขัน้ตอนคือ 
ขัน้เตรยีมการ (Prepartion) ขัน้การมทีกัษะปฏสิมัพนัธ ์
(Interaction Skill) และขัน้สรุปรายงานประเมินผล 
(Summative Evaluation Report) ซึ่งผลที่ไดพ้บว่า
ผูเ้ชีย่วชาญพงึพอใจในรูปแบบ PInS-WebQuest อยู่ใน
ระดบัมาก สามารถนําไปประยุกต์ใชเ้พื่อเสรมิสรา้งทกัษะ
ในการเรยีนรูด้้วยตนเองและพฒันาทกัษะทางคดิใหก้บั
ผูเ้รยีนในระดบัอุดมศกึษาได ้
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